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Personnel des Bibliothèques 
TITULARISATIONS 
Sont titularisés les sous-bibliothécaires stagiaires ci-après. 
Avec effet du 1 e r septembre 1958 : 
Mlle COURTIADE (Madeleine), Bibliothèque centrale de prêt des Deux-Sèvres. 
Avec effet du 2 septembre 1958 : 
M. GOASGUEN (Jean), Bibliothèque centrale de prêt de la Gironde. 
Mlle THAVEAU (Arlette), service technique. 
Avec effet du 1 e r octobre 1958 : 
Mlle L E GALLAIS (Marie), Bibliothèque universitaire de Nancy. 
(Arrêté du 22 septembre 1958, J.O., 11 janvier 1959, p. 768.) 
M. LASLIER (Roger), bibliothécaire stagiaire à la Bibliothèque nationale 
d'Alger est titularisé dans son grade avec effet du 1 e r janvier 1959. 
(Arrêté du 6 janvier 1959, J.O., 17 janvier 1959, p. 988.) 
PROMOTIONS 
M. SCHULLER (Norbert) est promu au grade de conservateur en chef avec 
effet du 1 e r janvier 1959, et nommé conservateur en chef, adminis-
trateur de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg. 
(Arrêté du 30 décembre 1958, J.O., 1er février 1959, p. 1503). 
M. BOUSSARD (Jacques) est promu au grade de conservateur en chef avec 
effet du 1 e r janvier 1959, et nommé conservateur en chef de la Biblio-
thèque de l'Arsenal. 
(Arrêté du 7 janvier 1959, J.O., 17 janvier 1959, p. 988.) 
DETACHEMENT 
Mlle AMELINE (France), sous-bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire 
de Paris est détachée pour une durée de un an à compter du 1 e r jan-
vier 1958, auprès du ministère de l 'Information en qualité de biblio-
thécaire contractuelle à Ja Radiodiffusion-Télévision française. 
(Arrêté du 23 octobre 1958, J.O., 29 octobre 1958, p. 9863). 
Mlle DE W I N T E R (Françoise), sous-bibliothécaire, est détachée pour une 
période de cinq ans à compter du 1 e r septembre 1957, auprès de l'Of-
fice de la recherche scientifique et technique d'outre-mer, pour exercer 
les fonctions de bibliothécaire contractuelle à la Bibliothèque de l ' Inst i tut 
de recherche scientifique de Madagascar à Tananarive. 
(Arrêté du 20 novembre 1958, J.O., 27 novembre 1958, p. 10640.) 
HONORARIAT 
L'honorariat de leur grade est conféré à : 
M. CALOT (Frantz), conservateur en chef à la Bibliothèque nationale. 
Mlle P E T I T (Jeanne), conservateur à la Bibliothèque nationale. 
Mme SAUGET (Muguette), conservateur à la Bibliothèque nationale. 
(Arrêtés du 3 janvier 1959, J.O., 23 janvier 1959, p. 1217.) 
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ARTS ET LETTRES 
Chevaliers : M. ADHEMAR (Jean), conservateur à la Bibliothèque nationale. 
Mlle DAMIRON (Suzanne), conservateur de la Bibliothèque d 'ar t et d'ar-
chéologie à Paris. 
M. DESGRAVES (Louis), bibliothécaire de la Bibliothèque municipale 
de Bordeaux. 
M. PIQUARD (Maurice), conservateur en chef, chargé de l 'administra-
tion des bibliothèques de l 'Université de Paris. 
M. P R I N E T (Jean), conservateur en chef à la Bibliothèque nationale. 
M. R E N O U L T (Jacques), conservateur en chef de la Bibliothèque Maza¬ 
rine. (Arrêté du 22 septembre 1958, Bulletin officiel des Décorations, 
médailles et récompenses, 9 novembre 1958, p. 1062.) 
PALMES ACADEMIQUES 
Commandeur : M. FABRE (Marc-André-Marie), bibliothécaire en chef au 
ministère des Forces armées. 
(Décret du 2 janvier 1959, Bulletin officiel des décorations et médailles, 
16 janvier 1959, p. 29.) 
Officiers : M. BOUSSARD (Jacques-Marie), conservateur à la Bibliothèque de 
l'Arsenal. 
M. BRUNO (Jean-Francis-Michel), conservateur à la Bibliothèque na-
tionale. 
M. CALMETTE (Germain-Léon), conservateur en chef de la Bibliothèque 
de la Sorbonne. 
Mme D R E Y F U S (Marguerite), conservateur à la Bibliothèque de la 
Sorbonne. 
Mlle FABRE (Gabrielle-Joséphine-Mélanie), conservateur à la Biblio-
thèque nationale. 
Mme H I T I E R , née BOISSERIE (Elisabeth), conservateur à la Bibliothèque 
nationale. 
Mme H O N O R É , née DUVERGER (Suzanne), conservateur à la Biblio-
thèque nationale. 
Mme L E GAL, née R E V E R T (Simone-Marie-Jeanne), conservateur à 
la Bibliothèque de l'Arsenal. 
Mlle LOUBATIERES (Rose), bibliothécaire à la Bibliothèque universi-
taire de Toulouse. 
Mlle MARCHAL (Marie-Emilie), conservateur à la Bibliothèque de 
l 'Université de Nancy. 
M. MONNOT (Raoul-Georges), sous-bibliothécaire à la Bibliothèque 
nationale. 
Mlle MONVAL (Marcelle-Renée-Jeanne), bibliothécaire à la Bibliothèque 
nationale. 
Mlle P E T R E M E N T (Simone-Marguerite-Marie), conservateur à la Biblio-
--èque nationale. 
M. POGNON (Edmond), conservateur à la Bibliothèque nationale. 
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Chevaliers : Mlle A D L E R - B R E S S E (Marcelle-Renée), bibliothécaire à la Biblio-
thèque de documentation internationale contemporaine. 
Mme BASANOFF, née DJAGMAROFF (Anne), bibliothécaire à la Biblio-
thèque nationale. 
Mlle BOSCHOT (Henriette), sous-bibliothécaire à la Bibliothèque natio-
nale. 
M. BOUDOT (Pierre), bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire de 
Lyon. 
Mlle BOURDAIN (Denise), sous-bibliothécaire au Musée de l 'Homme. 
Mlle B R I N (Erwana), bibliothécaire à la Bibliothèque nationale. 
Mlle BRIQUET (Marie-Léonie), bibliothécaire à la Bibliothèque du Conser-
vatoire de musique. 
Mlle CHENOT (Marie), sous-bibliothécaire à la Bibliothèque d 'art et 
d'archéologie. 
Mlle CONCASTY (Marie-Louise), conservateur à la Bibliothèque nationale. 
M. CORDOLIANI (Alfred-Horace-François), bibliothécaire à la Biblio-
thèque nationale. 
Mme DANSETTE, née B E L I N (Simone), bibliothécaire à la Bibliothèque 
nationale. 
Mme D U P I N , née RICHARD (Simone), bibliothécaire à la Bibliothèque 
nationale. 
Mme F E D O R O F F , née LANGER (Yvette-Louise), bibliothécaire à la Biblio-
thèque nationale. 
Mme FLACHE-SALGUES (Suzanne), bibliothécaire à la Bibliothèque 
de documentation internationale contemporaine. 
M. FROEHLICH (André-Joseph), conservateur à la Bibliothèque natio-
nale. 
Mlle GARRIGOUX (Alice-Christine), conservateur à la Bibliothèque 
nationale. 
M. GROISNE (Georges), administrateur de la section d'archéologie de 
la Bibliothèque nationale d'Addis-Abéba. 
M. K L E I N (Paul-Moïse), bibliothécaire à la Bibliothèque nationale et 
universitaire hébraïque de Jérusalem. 
Mlle LAURAIN (Madeleine-Marcelle), bibliothécaire à la Bibliothèque 
nationale. 
M. LECOTTÉ (Roger-René-Albert), bibliothécaire à la Bibliothèque 
nationale. 
M. MENÉTRAT (André), bibliothécaire à la bibliothèque de l'Opéra. 
Mlle P E Y R A U B E (Marguerite-Marie), conservateur à la Bibliothèque 
nationale. 
M. ROYON (Joseph-Eugène-André), bibliothécaire à l'école nationale-
supérieure des mines à Saint-Etienne. 
Mme TAILLEUR, née MAHIEU (Simone-Louise-Mauricette), bibliothécaire 
à l'école nationale du génie rural. 
(Décret du 5 juillet 1958, Bulletin officiel des décorations, médailles 
et récompenses, 29 juillet 1958, p. 555.) 
